Roggies Brew & Grille by unknown
& 
GriU 
l)5(i) <ClJo(w0a!J!lOOg lBantI 
~lJoll~!J!Ip ro& (l!3~U 
!}'~t i!(I)~m".~ 
Jaillpello I'oppeq ... , ............................................... 56..95 
CnnAO COllie \lUMrooms ....................................... 56.95 
SlntaJ., mllohroom, in. glllf!'l" _""" .>ll1ICf' 
\.cllO$ ....................................................................• 7.95 
Frbh homemade lortJlla chiJK. ~ole, oh.e.!. 
00'01"13, 1OM8'~. jalapello<;. ljOU' c~am. ch, 1o bean 
~~ 
Chee&e nacho. ........................................................• 7,95 
r~h homemad~ lortillas w"h chede 
Chicken Salay ................. .. .................................... 16.95 
Chicken in a oeume Singe. sauce 
lJonel_ !luffalo Fi'W' .......................................... 16.95 
(Hooey mIlSI ... 1 Of baro...:lle) 
Sluff~1 Clam. (5) .......... . ............................ 16.95 
Diced clam. with ligh. hn!ao:ling 
8.1I,Q. ',\,np ................................. _ ............... , ... , 16.95 
Drum $I'ch ."h barbecue!illl/Cl: 
Cnlm:1 .. mp ............................. _ .....................•••. 16.95 
""/ Caln,." .... lICe 
Popcorn Shnmp ...................................................... 16.95 
~l' rned bay rock Mtrimp 
MOWI • .,]]a Shch .................................................... "'j.95 
Poou" Shu wI loacon bit;; ..... . ...................... 55.95 
S ... ·o"Jfi~h S.ick! .............................. , ........ I'.ic.;d III M kl. 
l)eel' f.ied f..,,;h &wordfish 
RoW.'. 5.oImpier 0"" ........................................ 86.95 
Mona",lla IIlich. ooioo rings. JlOpC<Im shnmp 
Fried ArtIChoke tl~art.! ......................................... 16.95 
Deep F ned Calamari .............. . ...................... 16.95 
or Sau.1!ed ................. _ ............................................ 95 
\egeunllll Nac ........................................................ 95 
F -.It """'-ade lort,11a chip!, guacamole. oIi,·cs. 
0lU001. 100IIl1Oe". ,alapelloo ....... cream 
Buffalo 'i\ings ....................................................... 16.95 
HCYf! Of "hid 
Honey mu.tard Or barbecue 
Chip. & Dip ....................................................... 14.95 
Ha,kel of ttIICh"" """h l1li1 ... 1811 yoo ca .. eal 
Cold Sampler ......................................................... 16.95 
Se""""al.euie& ... "h ,Ill' 
l\eer MIIs.;d~ ....................................................... 16.95 
H~ portiont of ttellmed mu~,..ls ... !Rogle'. hre. 
Peasanlil St .... k ........... . .................................... _ .. $4.95 
A slab ol pdic J:.re.ol 
OnitXI Ri~ ........ . ....................................... $1.95 
Baslel of n"P 
Shrimp Cockllil ......... .. ...................................... 16.95 
(5) Shnmp w/ corkill,] 5a~ 
Chiden riroget!l ................................................... 16.95 
Chide" lender ..... ,'h chOIce ol dip 
S.UlI!ed Sall>Jlge \Ii.. ..... ............ .. ............ 16.95 
[Ialian. Poll.h. Gref!k 
Roa:cte'. Sampler Two ................. , .................... 16.95 
(llIff8lo """I!'. chlden fill{lers. fried calamari 
D,p&: mnch. honey mu.l.8rd. Weu cheek. cockla;[ .\.II~. 8081sa, marinara. dock .. uo:c. lOy sauce. tartar >iIlUCI':. 
SOUPS 
CliP aam Chode, ...... .................................. 12.95 Bo...] Clam Cho .. d~ ................. _ ....... 13.95 
Bowl of Soup ollhe ","y ....................................... tJ.9S 
Welcome to Roggie's Brew a Grille .. enjoy! 
Gift Certificates ".H-Sltiro iVlllable. 
MENU 
SAlADS 
TOW!'d Salad ............ , ............................................. 13.95 T~I Salad '1.'/ Crilled ChicLen .......................... St..9ft 
Leuu"",, lom8\Of;f, cucumbel'i 
Cae..ar Salad ..................... " ...... " ........................... 14.95 
f're!h hom"mltlk Caesar dre.sing with Romai"", 
lellutt 
~~!~:s:'i~i~=····;· ;··~···;··i·· i··;;; ···h·········· ".95 grin~l ~" 
c..jun Chicken c..eu,. ..:I .....•......••..................• 15.95 
Taco Salad ....• ' .......... ~. . ........................... w •• 15.95 
Leuuee. lomal""" cucumbe", 
Chef:-,;.llld ......... ....... .............................................. 15.9;; 
Ham. chic Len, American. S .. -iss &' Chedtlorc"-
Tuna !i.tl.uJ .............................................................. 15.% 
r~ lu lU. on I~ lcltuce.ooion. 1()m~lo. black 
.,Imes 
Creek So.Iad ...... __ . _ ................................................. ~,95 
Lett""",. oni.,..... IOrnatoet.. rn. ~ 
RAw BAR 
Spet,fyon mix choooe oJ Of-tel"<. dum)" ittl 
SIlrimp Cocl.lail .......... . ...................................... $6.95 Oy.te~ Half (6) ..................................................... $6.95 
Lttle N..ch (12) ............ . ..................................... $6.95 Cherry St006 ............................. , .......................... $6.95 
Half Oo..,n Mix ............ . .... ................................. $6.95 One ~ mix ._. .. ..................................... , '11.95 
GriJIeoi C" ieken ...................................... , .......... 15.95 
GnJkd C~ ........................................................ 5-l.95 
RoaM Bed" .............................................................. 15.95 
Tuna Sand"o<;h ....................................................... 5-l.95 
n.h San<h .. ich ._ ................................ _ ....... _ ...... 18.95 
Clam R<III ................... _ ....... _ ........ _ .. . 
A II ord.e .. AI""'e come .. ith cucumber. leu""",. tomalo and " gidr, of fri ..... 
I'lebe ~pecify fot c~. (Amencan. 5 ... , ... cheddar) mushroon,.. 
hac<ln. ba.i>..cIH', honer mu.tard, cajun style. 
SIDE ORDERS 
I'a>ta (cream or ma ri""", ba ... ) ............................... 12.95 
................ 12.95 St,r rry \e@.8i~ ............................................. 12.9.'> 
GRIUE 
....................... ......... 112.95 8«fTendtrloln Steal: Tip5 ....................... _ ........... 59.95 
Rack Baby R,loI ._ ........ _ .......................... 18.95 Ricecr mes 
Slowcwked tn wnoked barb",!"", .. uoe, """ .... friel r,let M 'W"'" 14 lIZ. ............................................... 115.95 
G.,jU~ 16 ~ T·80ne Steak ........... , ...................... 110.95 D8Q Combo .......................................................... 'I L 95 
SlC;U; lips, ~hnmp. chicken 
M igoon and Shnn,p .............................. .. ..... 117.95 16 Ill. Steak" Sh.imp .......... ................................ S 12. 95 
Gift Ce"'fic.leI and T·Sluns lvallable . 
• 
\euie raJlla. .................. . .........••........ 
5.tiOO&l \"t~Illl,I~ 0<1 Siuh"f!; plauet 
\e~.;an !'Iale .................................................... '7.% 
~ \qetabl ... 111 a p"f!;.:r """""'" ..,n·ed O.·e. ~ 
Cold p.,t& s.tad ... . ........................................... _ $1.95 
PASTA 
Shnmp An,el Hait 1' .. 111. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '11.95 
RoaMed Plum lomalo .... oce 
Carbonara ... ... ....... ....... ...... .............. ............... 19.95 
~. ham. eu in an .If~ sauce O\"et feul.lC<:lOlU 
Onenlal Chi('ken !."'!'Iini ............... . ............... 19.95 
Jambalaya ............ ...................... . ............... 19.95 
Veggie Roll .................................................. : ..................... ".95 
LeUoce. 0<1,""". \()fI\Rloei. mullh~. carrol!l 
wJbah.amic dreul"f!; In a iOfll""illa 
Hot \ewe RoI.l ...............•••................................ $1.95 
\eu;ie of the day ... a ...xt to.lIl1. 
--.. z""~,,, ........................................ 19.9;; 
M~ Marinars .......................................... ..... 19.% 
Chicken Caccia,ore ............................................ 19.9;; 
Chichn !'a.-n ...................................... ....... 19.9;; 
ShnmpSCampl •..........•.•.................. ................ '12.95 
----- MEXICAN BEST SIZZLING FAJITAS 
Double Ch,c~f:fl Faj.1M ...................•...........•......... '13.95 BttfFajlta . .. ..................................... . . ... SIO.% 
Shnmp r aJ,I86 ........................ .....................•....•...• 10.9;; Chicken hjiw ............................ .. . ....• 9.9;; 
Hall Beef. Half Chickf:fl raji""' ................ . _ .......... • 1 ~95 
II'"'lIed ehicl:en. bed" or Mnmp, "'ilh r.:>MIed peppers. onion, guaclImole. bean.. 
-'t cream, w4oI. 8et\'ed to you 0<1 a si~ plauer. 
Chden Qutiad.lla; ... ..•........ ................................. t8.9;; Sal""", Que.ao:\III .. ............................................ 19.95 
Chicken, c~. s-n pepper. red pepper, onlO<l. Salmoo. chee..e, veen pepper, red pepper. onIon. 
f_h cilan,m In a ooft tortilla {...,h cilanuo in a 00/\ tortilla 
SEAFOOD 
n •. SCmd ................................................................. '9.95 Swordfish ("hen a"ail"hlf) ................ Priretllo Market 
n •. Sole ......................... . ......................... ..... '9.9;; Salmon .... ...................................... ................... '10.95 
Cajun Catfi~h ............................ ............................ '9.9;; Bmile<! Planer ........ ..... .............. ........ .. ... .. ........ '12.95 
R.iobo ... Troul ............ ........................................... S9.9;; Scrod. calch of lhe day, 1oClli1"fM. &hnmp 
Fi,h &: OIlJ.liO ............................... ........................... 19.95 Ftied Platler ..................................................... '12.95 
F.-I..erod ..... th fl""iei Clam~, .hnmp. tcallops. IICrod 
F.-I 0 ..... .... _ .................................................... • 12.9;; rriedShrimp ........... _ ................................... .... $12.95 
Clam Stnpi .......................... _ ................................. 18.9;; 
Da.ly .peciab dependi"f!; on !he eelCil oilhe day. £-ell oro..r abo"e COIIItS with a dooIce of (nM. rice or ,.~ 
ple_ ""k about il· 
Roggie's features 20 beers on lap including Ro"ie's Barracuda Ale & 
Cleveland Circle Dark brewed by Ipswich Brewing Co. especially for Roggie's 
Gift Certlfica'es. T·Sturu and'HaIS a~ai1able. 
List 
Beers may be frequently changed to insure freshne>s and variety 
We are sony if some beers are not available. 
Roggie's Barracuda Brew 
(A traditional English Amber Ale) 
Microbrewaz 
Harpoon IrA 
Cider Jack Hard Cider 
Tremont Ale 
Hefe-Weizen Red Hook 
Red Hook ESB 
Anchor Steam 
Smutty Nose All' 
Pete's Wicked 
Sierra Nevada 
On-gon Raspberry Wheat 
Harpoon Apple Pie 
Johnny Mash 
Simpler Six Kinds of 




B~k and Tansl 
House B& T-Guinness I &trracuda Brew 
Old!' Country B& T-Guinness / Harp 
UK B&T-Guinness I Bass 
Boston Twist B&T--Guinness I Tremont 
Oeveland Circle Dark 
(a hearty dark ale) 
DoaMrtlc:s: 
Sam Adams lager 
Sam Adams Honey Porter 








Boddingtons Red All' 
La Trappe 
P/~~ R5k if you. would Uh to n~ y;mr own Bille} lind Till'! 
Bottled Been: 
Rolling Rock, Heineken, Budweiser, Amstel Light. Zima, O 'Doubi 
Tuesdays 
are Movie Nights 
Wpm toOose 
All Wef'kS2.00 Bud Special 
Sad Sunday. 
All Beers 52.75 
10< Wings ~ 11 day Sund<lY and Mond~y night football 
Girt ~nificau:s and T-Shins a'"1Iilable 
/'l. A. - A. , . 
aor . t;rm Menus 
SAD SUNDAY 
lOt' Wings and All Beers $2.75 
MONDAY 




Pete's Wicked Ale - $2.00 
THURSDAY 
Sierra Nevada - $2.00 
FRIDAY 
Cleveland Circle Dark - $2.00 
SATURDAY 
Roggies Barracuda Ale - $2.00 
All Week From IOp.m. - 12 a.m. 
Nachos, Mussels & Wings - $4.95 
All Week From 4 p.m. - 7 p.m. 
Salldwich & Beer oj your c/Joic,e - $6.95 
"Have A Brew While You Chew" 
Take Out and Delivery AvailabLe 
356 C hestllut Hill A .... ellue (617) 566-1880 
